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PO R T R AITS F EMIN IN S
Oria n ede G UER M AN T E Set O dette SW AN N
Ka zuko Ha m a nishi
I)e sc riptio nphysiqu edespe r so n n age sf6minin s
Da n s cette pa rtie,iln o u s ap pa rait im portantd8sl
'
abo rd de r edire qu ePr o u stn
'
aja m ais
d6critco mpletem e ntle physiqu ed
'
un pers o n n age :ils
'
e st conte nt6 d
'
e squiss er, de peindre
parto u ches s u c ce ssiv es u n aspe ct, u ndetaildele u rphysio n o mie, dele u rphysiqu e.
Da n sla profu sio ndespers o n n agesqu
'
ila cr66s, n ulle part on n e r el占v e u n edesc riptio n
pr6cise･ lls
'
attarde su r u n616m e ntdu vis age,del
'
attitude,島 u n m o m e ntdonn6. Le sdescrip-
tio n s s o nt fig6esda m s u nin sta nt, co m m e u n ephotographie in sta nta n6e m ais s an sla
n ettet61a precisio ndeto u sle straits qu
'
o n s e r ait e ndr oitde γoir.
No u sd ec o u v ro n s a uh s ard despages, co mm e a uhas ard desd6pla c e m ents de ses
pers o n n ages, dam sles s alo n s, dams le sthea tre s; da m slespro m en ades o u a utre s, certain es
c ar a ct6ristiqu esphysiqu e s･ Le detail m o rphologlqu e eStrele ve, n ote etpla ce dams le r6cit,
per m etta nta ulecte u rd
'
ap pr6hender o ud
'
im agln erla r6alit6 d
'
u n ede scriptio nphysiqu e.
Ain siOrian ede Gu er mantes ap par a呈tc o mm e u n egr a ndefe m m eblo nde, avec u ngra nd
n ez etdesye ux ble u s etpe rGantS, un teintr o uge etu npetitbo uto n a u c oin du n ez. C
'
e st la
descriptio nla plu spre cIS equ
'
o npo urr a rele v er
′ ●
"
u n eda m eblonde a vec u ngrla nd n ez, desyeu xbleu s et persa nts, une crla V ate
bouffa nte en s ole m a u veJisse, n e u v e et brilla nte, etu npetit bo uto n a u coin du n ez.
E tparcequada msla s u rfa cede so n visage ro uge. . .E tm o s rlegards s
'
a 〝ゼtanta se s
che ve uxblo nds, a sesye uxbleu s, a l
'
attache de so n co u. . . Se sye u xbleuissaie nt
co m m e u n ePerve ncheimpossible a cu eillir.
"
(Du c6t6 de che zSw a n n, p.172,1 74,17 5)
"












taientdos m arqu es ro uges, do ntje n e sa vais sieles e
'
taie nt du es
a ugrm d air oua la coupero s e, s u r u n visage m a u ssade.
"
(Le c8 t6 de Gu e r m a ntes,Ⅰ.p.359-360)
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Elle poss6d aitle physiqu e mem edesGu er mantes, etc ephysiqu edistin ctif, sign ed
'
une
r a c e, d
'
une c aste, ce physiqu elui- m im e e st d6c ritpartou ches.
`L
Le u rphysique mam e, la c ouleu rd
'
u nro s e specialalla ntquelqu efoisjusqu
'
a u violet,
dele ur chair, u n o c ertain eblo ndeu rquasidclaira nte des cheve u xde
'
lic ats, m∂m e chez
lesho m m es, m a s s e
'
s en to uNesdw e
'









clat lu mineux a quoi co nle SPo ndait u n certain brilla nt de
l
'
intelligenc e, c a r, si l
'
o ndis ait lefeintet le sche veux des Gue m a ntes, o ndis aita us si
l
'
espritdesGu erm ante sc o m me l
'
e sprit des Mortem a rt)"le s Gue m i anteS re Staie nt
rle CO n n aissables,facile sa disce m er eta s uivre, com m ele sfilo n sdo nt la blo ndeur
v ein ele jaspe et l
'
onyx, o u Plut∂te n core co mm e le s o uple o ndoie m ent de cette
chevelu rede clarte
'




s c o u r e nt, c o m m edeflexibles rayo n s, da m s
le sfla n csdel
'
agate m o uss e. Le sGu erm antes-du moins c eux qui e
'
taie ntdign esdu
n o m- n
'
6taie ntPa s se ulem ent d
'
u ne qu alite
'
de chair" de che veu, de tr a nspa yle nt re-
gard, exquis e, m ats av aie nt u n e m a ni∂rle de se te nir, de m a r cher, de s aluer, de
rega71de r a v a ntde seT71er la m ain, de s e7 r ela m ain, par qu oi ils e
'
taie nt a u ssi di-
jfe
'
re nts e nto ut cela d
'
u nho m m edu m onde quelconqu e. . . La fle xibilite
'
physiqu e
ess e ntiele a u xGueym a ntes e
'
tait do uble.
" (Le c6 t6 de Gu e r m a ntes,II,II.p.7 3 0 7 3 1)









ellepo u uait a voir u n efigure ro uge. .et l
'
o v ale de sesjou esm efit tellem entso u ue-
nirdepe rs o n n e s. . D uesala m ais on‥ s o n c oyps " appa rten aita u n certaintypeJTe
'
m inin
quico mprle n aita u ssides fe m mes de m e
/
de cin s etde c o m merca nts･
"
(Du c6 t6 de chez Sw a n n,Ⅰ,II.p.172, 1 7 3)
En plu sde sestr aits physique s-si Gue r m a ntes- Oriane posse de u ne partic ularit6 s ur
laqu elle Pr ou sts
'
attarde :s a v oix sic aract6ristiqu e. No u spo ur rions dire plus e x a cte m ent
qu ePr ou st yfait r6f6ren ce aplu sieu r s r eprlSeS, po ur en SOulign er de s sp6cific 縫s pr opre s
a Oriane. A insi:
"
. .ain si que sau oix, si lou rde m ent trlain ante, si (妙 柁 m e nt S a uO ure u S e‥ Da n s
l
'









taitu n char me. .
"
(Le c6t6 de Gu er mantes,II,II.p.7 8 4)
N ou sretr ouv o ns la mem e reten u edams le sdescriptio n s-o u c o m me n o us pr6f6r ons
l
'
ec rire dam sles c roquis- d
'
Odette de Cr6cy, puis d
'
O dette Sw an n.
Odette de Cr6cy,lor sde s a renc ontre a v ec Sw an n, a u n pr ofilac c use, de spo m m ettes
sailla ntes, d
'
im m e n s e sye ux etdestrai tstires. So n vis age est rec o uv e rt par une m a s s ede
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che v eux s urle fro ntet le hautdesjo u esm ais la c oule u rde la che v elure n
'
e st mem epas
d6finie(o n ap prendraitau has ard despagesqu




O detteparaissaitplu sm aigrle etPlu sPro e
'
min entparc equelefrontetle
ha utdesjo u e s, cette s u rface u nie etplu splane e
'





















' '(Du c6 t6 de chez Sw a nn ,II. p.1 9 4)
Odette de C絶 cy, e st u n efe mm e a uc o rps har mo nie ux
"
. .qu ant a s o n co rps qui e
'
tait
admirable m e ntfait. .
''
m ais a udelade c esdetailsphysiqu es6pin g16sdeci-dela, ce quiap pa r ait
le plusint6res sa ntest da m sle pa ss age od Prou st d6taille c om ment Sw a n ne st frap pe parla
′
r e s s e mblan ced
'
O dette a vec u ne sil ho u etted
'
une fre squ edela chapelle Sixtin e :
"
E llefraPPa Sw ann par sa rleS Se mbla n ce a vec cettefigurle de Ze
'





o n uoit da n s u n efyl Squedela chapelle S ixtine. Sw a n a vail toujo u r se u c e
goiuParticulier d
'
aim er a retr10 u V erda m slapeintu rle dos m aitres W onPa s se ule m e nt




rla u Xdela rle
'
alitdquin ou s e ntoure, m ats cequise mble au c ontraire






, les tr aits individuels dos visages que nou s
c o n n aisso n s :ain si, damsla mati∂red
'
u nbu stedu doge L w e
'
danpar A ntoine R iz zo,




des so u rlCils, enfin la resse mbla n ce cria ntede son
c o cher Re
'
m i;sous les co uleur sd
'
u nG h irla ndajo, le ne zde M . de Pala n cy ;da m s u n
po rtr ait de Tintoret, l
'
e nuahis sem ent du gras de lajou ePar l
'









trlatio ndu regard, la c o ngestio nde s
pa upi∂resdu do cteur du Boulbon .
'' (Du c6 t6 de chez Sw a n n,II. p2 1 9)
O dette n
'
existe plu s alors c o m me u ne perso nn e ave c s on physiqu e particulier, sa
bea ut6propre ; elle e st u ne r6f6re n ce, une transpo sitio n d
'
un e oeu vr ed
'
art. Sa be a ut6 n
'
e st
pluspropr e m entphysiqu e, elle est une o e u vr eartistiqu e. La per ceptio n vis u elle dev a ntun
visage hu m ain devie nt rattachem ent in c o nscient 畠 destable a u xde m eitre s, une r6f6ren ce








sa m m e ntu n e n ature d
'
artistepo u rque c es
carla Cte
'















e s, dams la rle S S em blanc e
d
'




s entaitpa s. Qu oiqu
l
ile n s oft,






ilav aitdepuis qu elquete mps, et
bienqu
'
elle luifi2t ven uePlut∂tave cl
'
am ou rde la m u sique, a u aiten richimam e s on
go滋tpou rla peintu re, leplaisirfutPlu sprofo nd etdeuaitexercer s u rSw an n u noin-
flu e n cedurlable, qu
'
il tro uv aa ce m o ment-1dda nsla resse mbla n ced
'
O dette a vecla
Ze
'
pho r ade ceSa ndradi Maria n o a uq el o n do n ne plu s volo ntiers s on s u r n om
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PoPulairede Botticelli. . Iln
'
e stim aplu sle vis age d
'
O dette s elo nla plus ou m oins
bon n equ alite
'
de s o sjou es etd
'





deu oirleurtr10 u V er e nlestoucha nta vec sesl∂vres sija m aisilos ait l
'
e mbrla S S er, m ats
co m m e u n e
'
che vea ude ligne s subtiles et belles qu e se srlegaYlds de
'
uid∂rle nt,
Pou rs uiva ntla c ourbe de le ur e w oule m ent, r ejoign a ntla cade n cede la n uqu ea
l
'





lequ els ontype de ven ait intellig ble etclair.
"
(Du c6 t6 de che zSw a n n,II. p.2 20)
Sw an n av ait tro u v6 des reper espour ap pr6cierla be a ut6 d
'
O dette, alorsqu edur a ntle ur
′ ヽ
pr emiere re n c o ntre,i16taitde m e u r6 indiffere nt, et m im eho stile.
` '






d O dettede Cyle
/
cypa r u nde
ses a mis d
'




elle c o m m ed
'
u n efe m m era viss a nte. ‥ elle
e
'
taitappayu ea Sw a n n n o npas certes s a w sbe a ute
'
, m ats d
'







re nt, qui nelui inspiym
'
t a u c u nde
'
sir, lui ca us ait m∂m e u n e sorte de
rle
'
pulsionphysiqu e, de cesfem m es co m m eto ut le m o nde ales sie n n es, diffe
'
rle nteS








(Du c6 t6 de chez Sw an n,II, p.1 92,193)
Un efem me dontla be aut6 s
'
ap par e nte ac elle e xprim6e
′ da m s u n eo u v r e a rtistiqu e ne
pe ut e tre qu ebelle. Cette ass o ciatio n du visage d
'
O dette え ce11e dela Z6pho rade Bottic elli
s ap par ente え une c ristallisatio nde se ntim e nts qui6v olu e ra et d6bo u chera s url
'
a m o u rde
I
Sw an ° po ur Odette.
11a tm u v61aju stific atio n esth6tiqu epo u r ap pr eclerla be a ut6 de s a c o mpagn e. Tout
′ ■
de ven aitbea u che zOdette puisqu eto utn
'
6tait可u e r epr odtlCtio ndelarilledeJethro etcette
r6v61atio n de le u r simi1itud人e l'a m占n e ra畠 1'aim er et mem e え r eche rcher
, da m sO dette
vieilliss a nte,l
'
im a革e bottic ellie nn e dela be a ute
lfeminin e.
u
IIplaca s ur s atablede tra vail, c o m m e u n ephotographie a
'
O dette, un erlePr10du ctio n
delafilhTdeJe
'
thr10. Iladmiraitle sgra nds yeu x, le dk
'
licatvisagequi laiss aitde uin er
labe a uimparfaite, le sbo u cles m erveile u sesdes cheveu xlelo ng desjou esjbtigu e
'
s,
et adapta nt cequ
'
ilty10 u V ait bea uju sque-1a′d
'
u n efacon esth6tiqu ea l
'id6e d'u n e







licitaitde tr10 u V er
rle
'




d r. Cette vagu e sympathiequin o u spo rte ve rs
u n chef-d
'
o e u vrle qu e n O u S regaYdon s, m ainten a ntqu
'ilco n n aissait I'origin alcha m el
delafilledeJe
'






s orm aisaceluiqu ele corps
d
'




. Qu a nd ila v ail regarde
'
lo ngte mps ce
Botticelli, il pen sait a s onBotticelli alui qu
'
il tr10 u V ait plu s bea u e n core et,
aP9ro cha ntde lui la photogr;aphie de Ze
'
phora, ilcroyait senler Odette co ntre s on
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coeu r
' '(Du c6t6 de chez Sw an n,II. p,2 2 1,22 2)
IIs erepr o che mem ede n
'
av oir s u rec o n aitrece chef-d
'
oe uv re desle premierinstantet
deslo rs qu
'
ilen prit c onscien ce, s a c ulture e sth6tiqu edicta s es s entim ents env e r sOdette
"
Sw a n n serepro cha d
'
a v oir m e
'




un atrequie虎tParu ado rable au gra nd




ila v aila uoir O dettetro u va tu neju stification








O dette a sos

















elle c onte ntaitenluis esgo虎ts d
'






(Du c6t6 de chez Sw an nII. p.2 2 0-2 2 1)
Cette as so ciation lib 6raitSw ann de s esdo utes, il av aitr ais o nd
'
aim er c ett fe m m e
puisqu
'
elle in c a r n ait la be a ut6 telle qu e des g6n6ratio ns l
'
a vaient r ec on nu e え tra v ers
l
'
o e uvr ede Botticelli. E tqu els plaisirsd
'
e st hete6taient le s siens de po ss6de r u n epiecede
′
m u S e e
` L
Le m ot d




















gn ade n oblesse. E t, ta ndis qu ela D u epurle m e nt
cha m elle qu
'
ila v ailC u ede cettefe mm e, e n rle n O u V ela ntperpe
'
tu elle m ent sesdo utes
su rla qualite
'
, de s o n vis age, de so n c orps, deto ute sabea ute
'
, affaiblissaits on a m our,
c e sdoutesfu rent de
'
tnLits, c ot a m o ur a s s urle
'





u n e e sthe
'
tiqu e certain e. .
"
(Du c6 t6 de chezSw a n n, II. p.2 2 1)
L
'
ado ratio nde Sw an po u rO dette n o u sperm et de n ou s repr6s enterindire ctem e ntla
jeu n efe m m e : o npe ut im aginer qu
'
ele offr aitune r e s s e mbla n ce a v ecl sfe m m espeintes
′
pa r Bottic eli, et qu
'
elle pr ese ntait le ty pe de be a ut6 f6minin e propre a u si6cle du
Qu atro c ento.
Mais plu s e n c orequ ele straits physiqu es, qui n e s o nt apr占s to ut qu
'
6ba u ch6s o u
′ ′
s ug ge res, c
'
e stdamsla des criptio ndestoilettesf6minin e squ eProu st s
'
atta rdele plu s. Le
vete m e nt
, po u rlui, n
'
estpas un sim ple a cess oir e.Iln
'
e st pa s a n odin.
No u sl
'




intrigu es m aje u resdans le rom an pro u stien , et les
pers onn ages v o ntde din ers e ngo凸ters, depr o m e n ades en soirees,brefle u rs vies s
'
a rtic ulent
a uto urde re n c o ntres entresge n sde mem e m o nde. Et ces re n c o ntres ob 6isse nt a u n ritu el
o rga nis6, codifi6 etl
'
habille m e nt est u n edes clefs de ces m o m e nts.
Si Pro u sts e m o ntretres r6s erv6 da m slades criptio nphysiqu ede s espers o n n age s, pa r
c o ntr e,il m ultiplielesdetails,1e spre cISIO n S S u rles ve te m e ntstant m as culin squ ef6minin s.
′ ● ●
Ilen r阜pertorie chaqu epiec e,1e sd 6c ritabo nda m m e nt, 1es a nalyse. Iln
'
ign o re rie ndes
● ヽ
diff6re ntes6tofes utilis6e s, et t6m olgn ed
'




etoffes, Ild6c rit les vete m e nts c o m m e u n c o uturie r畠1a m ode.
Ce sde scriptio ns des vete m ents co ntribu ent a ′dessiner les silho u ettes, え d6finir le s
pe rso n nages mie u x en c o r equ ele u rphysiqu e :ils sont croqu6s dams un e n s em ble g6n6r al,
dam slequ elle ve te m e ntde vient616m entphysiqu e.
Latoilette est im po rtante, plu squ ela pe rso n n e car elle s
'
adapte aux circ o nstan ce s, aux
m o m e nts privi16gi色s. De plu s,1atoilettetr aduit i'hu m e ur m om entan6e dela pers o n n equi la
porte. Elle perm et6gale m e ntde do n n e r-indire cte m e nt-desdetails surla silho uette.
Ain si,1e c o rps admir ablem ent fait d
'
Odette estgu占re mis en vale urlo rsde s aren c o ntre
a v ec Sw an n, a ca u s ede satoilette du m o m e nt
`'
etqu a ntaso n corpsquie
'






en ape rc e voirla
co ntin uite
'




poqu e etqu oiqu
'





habillaie nt le mieux), ta nt le co r sage, s 'a v a ncante ns aillie co me sur u n v entre
im agin aire etfiniss a nt bru squ e m ente npointepe nda ntqu epa r e ndesso u s c o m m e n-
caita s
'
enfler le ballon des doublesjupes, do n naitala fe m m el
'





rle nteS m ale m m an che
/
e sles u n esda m sles a utre s,･ ta ntles ru che
'
s les
u ola nts, le gilets uiu aiente nto ute inde
'
pe nda nce, selon la fa ntaisie de le u rdes sin o u
la co nsista n cedele u r6toffe,lalign equiles co nduisaita u x n oeuds, a u xbo uillon sde
dentelle, a u x effile
'
s dejais1)erPendiculaires, o uqui lesdirigeait lelongdu bus c, m ats
n e s
'
atta chaient n ulle m ent a l'etre viu a nt, qui selo n qu el
'
architectur e de ces




ca rtait tr op de la sien ne, s
'




''(Du c6 t6 de chez Sw an n,II. p.1 9 4)
Les m odesv estim entaires6v olua nt, s e m odifiant,1e corps d
'
O dette 6v olu e, s e m odifie,
r6v61antu n c orpshar m o nie u x ets o uple parc equ ecor re spo ndanta ux c riteresdela m odedu
m o m ent:
L '








e n u n e s e ule silhouette, cerne
'
e to ut




qui,po ur suturele c ontou rdela fem m e, auditabando n n e
'
le s
che min s ac cidente
'





co mposite des m odes d
'








to u m u re
' '
auaient dispa nL, ain siqu e ces cors agesa basque squi, de
'
pas sa ntlajuPe et
raidispar desbalein es, a v aientajo ute
'
















c oIPs quifaisaitpalpiterla sole com m ela sirlan ebat l
'
o nde et don n aitalaPercalin e




o mbr edesje u n esrille s en fleur,I, p.6 0 7-6 0 8)
Ilestplaisant, dam sle mem e ord e, qu eM m eSw an n po rte fo rt bien le sd6shabil16s, c a r
ve te m e ntslegers etd
'6toffe spr6cieu s es, ils laiss ent de vin erle co rps et sa s o uplesse. Elle
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s em ble d'aille u rs raffoler de ce vetem ent, r色s erv6 a l
'
intimit6, m ais qui la m eten v aleur.
O dette reGOit Sw an n, po u r s a s e c o nde visite en peign oir de crepe de C hime m a u v e. On






eto utela m atin e
/
chez elle, quan delle a r rivait











ga ntqua to uteslesrobes
"
(A l'o mbr edesje u n esfilles en fle urs,I. p.5 1 9)
Lestoilettes so ntdestou che s apport6es a ux po rtr aits, de pa rle ur for me etde parleur
c o ule u r :
"
Ets a wsdo ute la simplicite
'
hardiedeleu rc o upe e
'
tait bie n approprie
'
e a sataile et




atrela c ouleu r, cha nge a nte selo n
lesjours;o n a urait ditqu
'ily a vailso udain dela de
'
cisionda n sle velo ursbleu , u no
hu m e urjbcile dam sle taffeta sbla n c, etqu
'
u ne s o rte de rle
'
s e r v e s upyIBm e etPlein ede
distinctio n da msla faco n d
'
a v a n c er le bra s a u ait, pou r de ve nir visible, rle V8tu
l
'
apparenc e, brilla nte du s ou riredesgr m ds sa crifices, du c γ砂e de Chimenoir. Mats
e n mem ete mps, a cos r10be s si vines la c o mplicatio n de s
"




pr atique, s an s r aiso nd
'









a c c ordaitala m e
'
la n c oliequeM m e Sw a n nga rdait toujo urs, a u m oin s
dansla ce m u rede sosyeu x etlesphala ngesde se s m ain s.
"
(A l'o mbre desje u n esfilles en felursI, p.6 0 9)
L
'
im po rta n c ed
'
un detailv estim entair e s era mem e un s ec ret intim e entre Swa n n et
O dette:1e bouquet de c attleyas. Latoiletted
'Odette,lo rs du soir o心 Sw a n nla possede pour
la premi占re fois, est d 6c rite min utie u s em e nt:
"
E lle te n aita la m ain un bo uquet de catleyas et Sw a n n Nit, sous s afancho n de
dentelle, qu
'









e, s o u s sa m a ntille, d
'
u nflot de









jupe defaille blanche et laissaitv oir u n e mpi∂cem ent, a
/
galem e nt defaille bla n che,










a utre sfle urs de catleya s.
''
(Du c6 t6de chez Sw an n,II, p.2 2 8)








ar rla ngerles c attleyas.
La toilettepou rO dette estu n edefin tion d
'
elle- m im e, une m a nifestatio nde son hu m e ur
et l
'
e xpres sio nde s on perso n n age hu m ain touta uta ntqu e s o cial. Elle estu ne desfem me sles
plus 616gantes ets o n616ga n c e estsou v entsigna16e.
O dette ac o nscien ce de sabeaut6 et qu oiqu
'
ob6iss ant a ux c a n o ns de la m ode, s aitla
















m e nt uerse
'
e, s atoilette e
'
taitu nie a la s aiso n et a l
'
heurle Par u n lieu
n e
'




taie ntso u v eylains, m ettaie ntle ur gloire, etpa r
′
c o n s eque nt Mm eSw a n n m ettait la sie n n e, a obe
'
ir av e c c o ndesc enda n ce a u matin, a u
printemps, a us oleil.
''
(A l'o mbr edesje une sfilles en fle urs, Ⅰ, p,6 26)
"


















prBtyle S Se, (ib. p.6 2 6)
La toilette po u rO dette n
'
6taitpas uniqu em e ntun m oye nd
'
etreえIa m ode, puisqu
'
elle
s av aitc o ns er ver, a u c ou r sde sa n n6es, de s so u ve nirsde se spr6c6dente stoilettes, et les
ass o ciant aux no u v e a ux atours, am en ant
"
le sje u n esge n s, e s s ay ntde co mprendre se stoi-
lettes, a dire
"
M ada m eSw a n n, n
'
e st- c epa s, c
'




Ce s v e stigesde toilette spas s6eslui c o nf6r aient u ne so rte de partic ularit6, u n s lgn e
d istin ctifquilui 6taitpr opre :
"




m ∂m ede c os ato u r sfais aitqu'ils semblaie ntre
'
po ndrle
d u nbutplu squ
'
utilitaire, pe ut-∂trle ac a us edu Vestige co n serve
'
de s a n n6espasse
'
e s,
o u e n c ore d
r




v e stim e ntairle,Partic uli∂rea cettefe m m e, tqui
do n n aitases mise slesplu sdiNe
'





habillaitPa s se ule m e ntpou rla co m m odite
'
ou la Parurle de so n corps : elle e
'
tait
e nto u re
'






d'u n e civilis atio n. ''
(A l'o mbredesje u n esfille s e nfleu rs,Ⅰ. p.6 0 9)
La toilette est6galem entchez Oriane de Gu er mante s une m aniere d
'
e trepercu eda ms
son perso nn age physiqu e. Elletr aduit la perso n n alit6de cellequi la porte, m ais elle esta u ssi
m a nieredela d 6peindr e so u spr6texte ded 6taillerto usles or n e m e nts.
D
'
abord le refu s d
'
u n c o nfor mis m ev e stim entaire so ulign ait la perso n nalite forte
d'Orian e :
u
M llede Gu er m a nte s(Oria n e), quin
'
a v aitpasgra nd- chose,faisaitpluspwler de ses
toilettes" (Le c6t6 de Gu erm antes, ⅠⅠ,II. p.739)
m ais elle a v aita u ssi l
'
a rt de se m ettr e e n v ale u r:
"
. .elle a vaitvoulului down er u n elecon degoat. . .La duches se n
'
a v ait da m sles che veux
qu
'
u n e simple aigrettequi, do min a nts on n ezbusqu e
'







u n oise a u. Son co u et sos e
'
pa ules sortaie nt d
'
u nflot
n eigeu xde m o us selin e s u rlequ elve n aitbattre u n e
'
v ntaile nplu m esde c3 gn e, m ats
en s uitela robe, dontle corsage a vailpo ur s e ul o m e m entd
'
in nombr7able sPaillettes
soit de m e
'
tal, e nbagu ette s etengr m
'
n s, s oilde brilla nts, m o ulaits on c orps a vec u n e
prle
'
cisio nto ute bn
-
ta n nique.
" (Le c6 t6 de Gu e r m a ntes. Ⅰ, p.35 3)
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etelle v eillait畠s uivr ecependantla m ode, m さm e sielle s av aits
'
en lib6r erap pa rem m e nt.
"
A in si Mm ede Guem antes m o ntrlait da m ss o sr obesle mam esoucide suturela m ode







ga nc ede la toilette da m slaqu elle dosfem m e squelco nqu espouv aie nt l'e
'
galer, la
s uゆ as serPe ut-Btyle;jel
'




''(Le c6 t6de Gu er mantes. I. p.3 2 9)
et so n 616ga n c eve stim entaire s o ulign aitso n eleganc e n atu relle, m em edams l
'
e xtrem e
sim plicit6 de certain estoilettes.
"
- c ette gra nde da m equi, da n s s atoilette simple, s a v ait, par la gracede sa m w che
(to ute diff6re nte deI'allur equ
'
elle a uaitqu a nd elle entrm
'
tda n sun salo n o uda ms u ne






ga n c e et laplu sfi
'
neparurle,
laplus cu rie u sefle ur du beau temps.
''
(Lec6t6 de Gu er mante sI. p.3 5 8)
Au has ardde stoilette s, de sren c ontre s,des circonstan ce s,1a v6rit6physiqu ed
'









a u rais m∂m epu dire co m m enta
/
taft Mm ede Gu e mantes, a qu oije
ヽ
la re c o n n aissais, ca rchaqu ejou r, da nsI
'
ens e mblede s apersonn e, lafigu re e
'
taita utrle
co mm ela robe et le chapeau
' '
(Lec6 t6 de Gu erm ante sI. p.3 6 1)
M ais plu squ e s o nap paren ce physiqu e, c
'
e stso n e sprit qui est 6voqu6 d 6crit, d 6tail16








Oria n e, 1
'
e sprit Gu er mantes
"
I Elle le poss6de plu squ e




e spritde sGu e m a nte s-entite
'
a u s si ine xista nte qu ela qu adraturedu cercle, s elon
la du ches se




tait u n erle
'
putation
c o m m el s n
'
llettesde To u rs ou lesbisc uits de Reim s" (Le c6 t6de Gu erm antes,II,II.
p.7 4 9)
et Oria ne pos s6dait 6gale m entune gra nde aptitude畠in n ove r, tirerpartide toute situ atio n
avec u n s e n sde sreparties n o nd6nu6e sd
'
hu m o u r. Elle s a v aits'adapter a ux n6ces sit6s du
′
m o m ent･ C'e stplu s un perso n nage s o cial qu ePro ustd6c ritqu
'
un pers o n n age physiqu e. On
l
'
im agln e ais6m entco m m e u n efe m m e -du m eille u r mo nde- plein ed
'
a s s ura n c e s a n s morgu e,
viv e, dictantses r占glesdamsle sdiff6r entes so ci6t6s au xqu elleselle e st a m e n6e去 se m iler.
Le s r6f6ren cesphysiqu espo u rd6peindre Oria n e s o nt r阜p6titiv es, o n s aitqu
'
elle a un
n e zbu squ6etdesye ux tr6s ble u s, u n e chevelu reblo nde, qu
'
elle estgrande. Ces r6f6r enc e s
n e s er ventqu
'aso ulign e r une situ atio nprecis eda m s u n m om e ntpr6cis, da ms un lie upr6cis,
po u r mie u x c adrerle pe rs o n n age
仙
Oria n ede Gu er m a ntesM ･ Ca r elle est un perso n n age plu s
l
qu u n eperson n e
"
plu sGu er m a ntesqu eto ut a utreGu er m a ntes
"
I fais a nt et d6fais a nt les
pla ce sde cbacun da m sles ce rcles m o ndain s.
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On pou rr aitco mpar erOria n ede Gu er m a ntesa P6tron e, 1
'
a rbitre des616ganc e s so u s
N6ron , telle qu
'




aille u rs cespeintu res
su c ce s siv esdesdiff6re nts m o nde squ efr6qu e ntentOriane de Gu er mantes et Odette Sw a n
qui n ou s amさnent a 6tudierle portraitso cial de c esde u xfigu resf6minin esdu ro m a n
pr o u stie n.
Profils o cial de spe rs o n n age sf6minin s
O dette de Cr6cy est u n efe m m edu de mi- m onde telle qu
'
elle est an nonc6e, lors de sa
pre mi占re ren c o ntre avec Sw a n n :
"
. .au n eperso n n epr squ edu de mi- m o nde, M m edeCrle
'
cy, qu eM m e Verdurin appelait
pa r s o npefitm o m, O dette.
"
(Du c6t6 de chez Sw an n,II,p.1 8 5,1 8 6)
et le ter m e
"
de mi- m o nde
"
e std6ja aluis e ul une definition du m o nde d
'
O dette, Elle estune
fem me entreten u e, quia s u av oir de richespr otecte u rs s us ceptiblesdel
'
am ene rdams un c e r-
tain m o nde damslequ el il lu主ap parte n aitde brille ret de sem aintenir. Ilne po uv aits
'
agir
6videm me nt del'introduiredam sles c ercleslesplu sfer m6s, c e u xd
'
u n e a risto cratie sele ctiv e
qu antas esm em bre s, Elle6taiten co mpagnie defe tards,d
'
ho m me s左fe m m es, alla nt de Bade
去 N ice, viv ant d
'
u n e s o rte de n otoriot6 gala nte .
D
'
aille urs,1e rav e s ecretde Sw an n, rav equi dem eu rer ain as souvi durant s o n viv ant,
s era de presenter un jou rO dette et sa fille G ilberte a M m ede Gu er mantes. E tsi c ette
ren c ontre s efera
,
ce s era apres s am o rt.
Le butet l
'
a mbitio n d
!
O dette de Cr6cy se ro nt de de v e nir M m e Sw an n ets urtout apres
la n aiss anc edele ur fille. Elle parviendra ases fin s, m ais pa rpetitesto u ches.














tailm ♂m epa sloin de c roirequ e,
c o mm aillelui dis ait da ms des m o m ents de col∂re, il l
'
aba ndo n n erm
'
t to utafail
"(A l'o mbre des
je un e sfilles en fie urs,I. p.459)
O dettele croyaitsipe u, qu edurant les an n6esquipr6c6derent le m a riage, elle faisait
des scene s co ntinu elles畠 Sw a n n,1e priv ant m em e de γoir sa fille G ilberte. Se shu m e urs s e
m odifi占rent lorsqu
'





M ais si ce m ariage stabilisa la positio n so ciale de M m e Sw a n n, ilne lu主 per mit
cependantpasd
'
ac cede rdam sto u sles cer cles m o ndains. Ilest vraiqu ela fr6qu entatio n de
Sw an n m odifialajeune O dettede Cr6cy en une M m e Sw an n61egante et te n a nts alo n.
M ais qui6tait O dette de Cr6cy? Un eje u n epers o n n edontle m anqu ed
'
educatio n e st
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evident et po urlaqu elle la situ atio n da m sle m o nde e st prim o rdiale. Sw a n nlui m em e se













ne cher chaitplu sa co r rige r s on m a u v ais goilt
''(A l'o mbre desje une sfille s e nfie urs, p.5 3 2)
E tqu a nt えO dette, elle tr ouvait Sw an n
"









cru " E lle s
'6m erv eillait da u a ntage de s o nindiffe
'
yle n C ea I
'





E llele rleSPectaita u s sipo u r s a situ atio ndan sle m o nde, m ats elle n epo uvait
co mPyle ndrle qu e
"
Sw a nn habitat l
'




a n sque, sa n s ose r le lui av ouer, elle
tro u u ait indign edelui
''
(Du c6 t6 de chez Sw an n,Ⅰ. p.1 7 3)




s elo n u n evisio n ce ntr6e s u rl
'
ap par ence. Pou r elle,i1 6 tait
in c o n ce v able qu e c ertain sgen sdu m o nde puiss ent s
'
habiller c o mm ela m arquise de
V illepa risis, do nt la ten u e v e stim entairelu主don nait l
'
aird'une o u vre u s e, d
'
u n evieille c o nci-
e rge. Elle tr o u vait indign e cette m aniさre de s e ve tir et nel
'
a uraiten rien imit6.




, a chercher du
"
bric え bra c
"




. M ais s o n m a nque de c ulture nelui per mettaitpa sde





milie ude m e ubles ca s s6s et de tapis u ses
"
a ulie u de re chercherdu faux a n cien . E lle
m a nifestait alors du respe ct hu main dela bo urgeoise.
L
'
ap paren c e6taitess entielle a ux yeu x d
'
O dette de Cr6cy:
L '
De c eux quiaim aie ntabibeloter, quiaim aie ntles v ers, m e
'
pris aient lesba s c alculs,
rlauaient d
'
ho n n e u r et d
'






e ure a ure ste de I
'





y a v aitpa sbe s oin qu
'
o n e滋t r e
'
elle m e nt c o sgoi2ts, Po u r u qu
'
o nles pr ocla mat. .
''
(Du c6 t6de chez Sw a n n,II. p.2 4 1)
et la m a ni占re d
'
e tr e 6galem ent, il lui im po rt ai tpas de r e che r che rla n atu r e r6elle de so n
interlo c ute u r:
"













tait le u ocabulairle "
''
(Du c6 t6 de chez Swa n n,II. p.2 4 1)
Sw an n a v ait plein e c o nscien ce dela vulgarit6in n6e d
'
O dette m ais non se ulem ent il
l
'




"ilcherchait du moin sa c equ
'
elle sepl ata veclui, a n epa s c o ntreca rrle r C eS ide
'
e s
u ulgaire s, c e m a u vais goiitqu
'













taita utant de trlaits
Partic uliers grac e a u xqu elsI
'
e s s e nc ede cettefem meluiappa rm
'
s s ait, de u e aitvisible
"
.
(Du c6 t6de chez Sw a n n, II. p.2 4 1,2 4 2)
Certe s, O dette a vaitsu re ster sim ple su rc e rtains a spe cts, car elle a v aitgard 6po u r a mie
u n epetite c o utu rier e qu
'




e sc alier raide, obscu r et f6tide,
Cependa ntelle av aitsoif de chic, m ais s elo n sa pr opred6finitio n･ Pou r elle, c o mm epo ur
ta nt d
'
a utre s,1e chic e st u n pe u u n epr ojectio n de le u rvision desgens, deslie ux;visio n
adapt6ea u n eid 6e qu
'
o ns efaitpers o n n ellem ent de ce quiestchic et visio n obligatoirem ent
diff6r ente selon le milie ud'ap parten an c e.
Dans c eperso n nage de c oc otte d
'
O dette de Cr6cy,1
'




6taitr echerch6 po u rdo n n er un s em blantd
'










La metam orpho sed
'
O dette de Cr6cy apr es son m ariage a v e cSw a n n, sans etre
＼
spe ctac ulaire, fut n6an m oins s e n sible. Ce rtesSw an nluia v ait ap pris 畠 rester s u rla reserve
et n
'
a vai tjam ais te nt6 del
'




e n a u aitpas m oin spn
'




ga nte etn oble









dire, delafe m m ede Sw an n o udel'aristoc ratiqu epass a nte,laqu ellede sdeu x e
/
tail la




o mbre de sje u n esfille s cn fleurs,I. p.5 4 1)
Odette ne cherchait d
'
aille u rspasas efaire a c c epte rdan sle m o ndedu fa ubo u rg Saint
Germ ain･ Elle c o ntin u aiten c e s e n sa etr ela c o c ote illettr6en lgnOrante des points de
g6n6alogie do nts o nt f6rus ce rtains bo u rge ois quis eco mplaisenta c o n naitreto ut le gotha
aristo cr atiqu equ
'
ils ne pe u v e ntr6e1e m e nt fr6qu enter.
Elle b6n6fic ait, da ms s am6c on naiss a n c e enm ati6re m ondain e, de l
'
indulgen ce de
Sw an n c o m med'aille u rsdeva nt leslacune sde s o nedu c atio n et la m6dio c rit6 de so nintelli-
genc e. On ea t °itque c
'
6taitSw an n quis
'6taitadapt6 ala positio n d
'
O dette e nl
'
6po us ant.
En effet,1e salo ndesSw a n n6taitpe ufr6qu e nt6, et to ute visite,in vitatio n o u mem e u n
simple m ot aim able c o nstitu aie ntu n6v6n e m e nt. Its6taientpe udis crets e nparla nt dele urs




au r aitr ec o n n ul
'
an cien Sw a n °,fa milie rdu milie uGuer mantes, en c e




'in s ertio nd
'
O dette dams c e m o nde, o n po u rr aits e repo rter a
l
'
o rga nis atio ndu salo n desSw an n telqu ePro ust le d6crit
u
jeDe n seace s alonqueSw a n n(. .)tr10uVaitsi disparate -pa rcequeto ut c oncu qu 'il
e
'
taiten c oreda m sle goi2tm oitie
'




tait celui de l
'
apparte m ent
o滋ila vailc on n uO dette, elle a vailpo urla nt co m m e n ce
'
d re mpla cerda n s cefo uillis
n o mbrle dosobjets chin oisqu
'









u n efo ule depetits m eublestendu sde vieille s solesLo uis X V I(sa n s c o mpterles
chefsd
'
o e u vrle aPPorie
'
spa rSw a n ndel
'







o mbredesje un e sfilles e nfle u rs,I. p.5 2 9)
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et peua pe u,1e X VIIIem siさcle en v ahit le m obilier, fais a nt re c ulerl
'
Extrem e- Orie nt:1es
goats de M m eSw a n ndiffere ntdeslorsde ce ux d
'
Odette de Cr6cy.










e u re a ufa ubo ur:g Saint- Ger m ain,puisqu
'
ellele co uriisait,




e stpasdufa ubouyg Saint- Ger m ain, et qui a vail ceci de
●








e du m o nde de sriches, elle e
'
tait la richesse en c w e, m ats
la n
'
chessedeve n u edu ctile, obe
'
is sa nta u n edestin atio n, a u n epen se
'
e a rtistique s,
l
'










ailleurs, le sfe m m esqui








taitla pre mi占re co nditio nde
le u r rlign e, puisque a vecI
'
age ellesout, Prle Squ etO ute S, Perdule ur be a ute
/
. or, a uta nt






tait du co mble glo n
-




m 虎r et si
sa vo u re ux en corequ e M m eSw a n n, m ajestue use, s o u n
'
a nte et bon ne, s
'
a v a nca nt. .
"




o mbre de sje un e sfille s e nfle u rs,Ⅰ. p.6 2 8)
A v e cOrian ede Gu er m a nte s, c
'
e stu n a utre m onde quin o u s e stpr色sent6parPro u st. On
po u rr aitmim e 6crirequ e c
'
e stle m o nde le plu s s o u v e nt d6c rit parl
'
a uteu r, puisqu
'
a v e c
Oria n e, c
'
e st le m o nde del'a risto cratie,
Qui estOriane de Gu er m a ntes? Autantlaisserla plu m ede Pro u st n o u sla pr色senter
u
Oria n ede Gu erm a ntes, quiestfl
.
n e C O m m eI
'
a mbrle, m align e co m m e u n singe, dou e
'
Pour tout, quifaildes aqu a rellesdign esd
r
u ngra ndpeintre et de s vers c o m m e enfo nt
Peu de gra ndspo∂tes, … et elle est la dix- huiti占m e On
'
a ne de Guerm a ntes s a n s u ne
m e
'
s allia nce, c
r
e stle sa ngleplu sOur, leplu s vie uxde Fra n ce"
"
(Le c6 t6 de Gu er m a ntes,II,II. p.7 3 9)




e u xdds a va ntCharle m agn e, le sGu er m a ntes a vaie nt le dT10it de vie et de m ort
s u rleurs v a s s a u x;la du chessede Gu erm a ntesdescend de Ge n evi∂vedeBraba nt" .(du
c8t6 de che zSw a n n,Ⅰ,II. p.1 7 3)
"




de s o nlitre,
ajoutaita sapers onn ephysiqu e so ndu che
/




(Le c6 t6 de Gu er m antes,Ⅰ. p.5 0 2)




畠s a v oirqu
'ilestridiculede sepre
'
o c c upe rdu ra ng, qu elafor-
tu n e n efailpaslebonhe u r, qu e s e ulsl
'intellige n ce, le c o e ur et le tale ntout del
'
impol a n c e, o n
e utpu c roir equ e so n 阜po ux n e s eraitpasdu m onde. Ce qul n efutpointle c as.
M m e de Gu er m a ntes a v aitpass6s aJe u n eSS edans un milieu m oins brillant et s urto ut
m oin sfutile qu e c eluiqu
'
elle fr6quenta apres s on m arlage, m ais c
'
6taitu n m o nde de gr a nde
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culture. Fem medegr andeintelligenc e, d
'
u n e c o n v e r s atio nbrilla nte, elle viv ait dan s u n epe-
′ ●
tite coterie, a ux reglesprecIS e S et C Odifi6es.
Ile xistaite ntreles m em bresde cette c ote rie u n e m a ni占rede s'e xprim er-ju squ eda m sla
pr o n o n ciatio n- ide ntiqu e.
L
'
intelligenc e6tait la se ule v aleur acc eptable po u rla du chessede Gu e r m antes, du
m oin s, s elo nla defin tio ndel
'intellige n cepo u r u nGu e r m a ntes :il fallaitav oirla dentdure,
e tre c apable de direde s m6chanc et6s, d
'
em porter le m orc e a u, et po u v oir te nir te te a
qu lC O nqu e a u SSibie n s urla peintu re, s u rla m u slqu e, S u rl
'





Oriane do nt les m ots d'e sprit fais aient l
'
objetdes c o n v ersatio n s
m o ndain es), etd'u n egra ndehardiesseda m s sesinvitatio n sde rec eption ou s e sm 61ange sde
perso nn alit6s, Oria ne e stc o n scie nte de so n po uv oir,d 凸peutetreas on mo m malS egalem ent
● ′
えs apers on nalit6, s urlefa ubo u rg Saint- Ger m ain .
M em e so n6po u x, M . de Gu er mante s,
"
m auvais m a n
l
pourla du ches se enta ut qu
'
ila v ail
de s m aitrle S S e S
,
m ais co mp∂reatoute e
'





a ne a ufo nd n
'













. (Lec6 t6 de Gu er m a ntes,II,II.p.7 4 4-7 4 5)
Si mem e une snret6 de choix pr6sidait a u choix de ce s e sprits s uperieu rs, pe ut etre
in consciem mentdu e畠1
'
6du cation reGu e, m ais Oria n e n epo u v ait tr o u v erl
'
ho m m eintelli-




av aientpasde vale ur m ondaine, actu elle o u future.
Elle s a vaitintroduir el
'
in n o v atio nda m sla vie m o ndain e ets
'
adaptait a v e c u ni stin ct
s也r a ux n6ce s sit6s du m o ment. De sprobl主m e do m e stiqu es s ur v en u s au c oursd
'
u nein vita-
tio n, elle sa v aiten tirer des r6cits pleins d
'
hu m o ur, de mem equ
'
elle s av ait parfaitem ent
co mpos er sa s oci6t6 pou rdesdin ers(par exem ple po u rla receptio n en l
'
ho n ne u rde la
prin c ess eMathilde).
Oria n e n
'
h6sitaitpas6gale m ent apre ndrele co ntr epied dest h eories e nv ogu e : n e
plaign ait-elle pas, par ex em ple,1e m ari brutal et v olage plut6 tqu el
'
6po u s ed 61aiss6e et
m altr ait6e!
Pro u st analyse un pe u ces m otiv ationsd
'
Orian edamsle pass age s uiv ant:
'L
Les edits s u ccessif etcontradictoiresPa rle squ els M m ede Gu e m la nteS ren VerS ait
sa n s cessel
'
oydredes v ale urs chezlespers o n n e sde s on milie u n e sujfi
'
sa ntplusala
distraire, elle cherchaita us si, dam sla m a nidrle dontelle dirigeaitsa propre co nduite
so ciale, dontelle re ndaitco mptede se s m oindrle Sde
'
cisio n s m ondain es, a goi uer c o s
e
'
m otio n s artificielles, aobe
'
ir aces devoirsfactices qui stim ulent la se n sibilite
'
de s




e spritde spolitcie n s…
"
(Le c6t6 de Guer ma ntes, II.
p.7 6 4)
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Elle aim aits urprendre, ets e s u rp endre m em e, en ne s uiv a nt pas obligatoire m ent les
c onduites u s u elles : u n e soiree chez elleim po rtaitplu squ
'
une soireetr台s m o ndain e, m ais en
s a cha nt qu e ce co m porte m e nts u s citeraitplu sde c om m e ntairesqu e s apr色s en ce.
Ren o n cer ac entd
^
l n e rSOu d6je u n ers e n ville po u r aller visiter desfjords e nNo r v ege
ヽ
pro c u r e畠1a duchess e- etaso n m o nde- 1a m em e s ens ation d
'ind 6pendan c e etde charm e.
Le c o mporte m e nt so cial s om m eto ute c o ntra st6 entre c e sde ux fe m m es, O dette et
Oria n e, n o u s am en eaaborder u ntroisiem e a spectdu po rtr ait pro u stie n, du m oins s elon la
vision de l
'
a ute u r. Iln o u s ap pa rait, e n effet, qu e c e sportraits de fem m e s, plu s qu edes
peintu re sfidele stellesqu
'
o n s e r aite ndr oitdel'attendre,6v oqu entplut6 tdes c aricatu res. Il
nefa utc ependa nt n epa sy v oir un e ap pro che negativ e :1a caricature s o ulign elestraits
m arqu a nts,1e c ar act主r e c a che d
'
u n epers o n n e.
Ca ric atu r ede fe m m e
llne s
'
agitpointici de pr6tendrequ ePro u st a v o ul caric aturer se sperso n n ages en ce
se n squ el
'
e xpr essio n s atiriqu e n
'
e xiste pa s, c a ril n
'
y a pasex ag6ration destraits choisis. Il
n
'
y a ni inte ntio n s atiriqu e, ni inte ntio n po16m lqu e dam s s esdes criptio n s et les
representatio n sdespe rson n age s n e s o ntpasd61ib6r6m e ntd6fo r m6es.
L
'
a ute u r n e r aille pas s espers o n n ages,iln e cherche nias e m oqu erde le u rs ridic ules,
ni mem eale s c en s u r er. Ilnotele u rs attitudes,1e urs c o mpo rte m e nts.
Et po u rta nt, Pr o u st a to ujo u rs6t6 c o n sid6r6 co m me u n virtu os ede la desc riptio n
min utieu s e, t mem e c aric atu r ale, de s es c o nte mporains. Nou s a v o n spar16plu sha utde sa
m ani占red
'
a nalyser s esdiff6r ents pers o n n age stel u n e nto m ologiste.
Etqu
'
e st- c equ
'
u n e nto m ologiste, sin o n u n sp6cialiste damsl
'
6tudedesin s ectes? Le re-
ga rd poses u r u n efo ur miliさrepar n
'
im po rte quel pr ofa n e n elui re n v erraqu ede sim ages
d
'
ins e ctes effe ctu a ntu n e s o rte de ballet,d
'
e ntr6e etde so rtie, e n o rd e r a ngeo udisperse o u
mem eis o16. Le profan e v e rr adesfo u r mis charg6esde pr o visio n s, e nfileindie n n e et d
'
a utr es
se mbla nte rr er sa nsbut.
L
'
e nto m ologiste,1ui, v e r r a u n e cit o rga nis6e, a v e c s e § cla ss es so ciale sbie nd 6finies :1a
rein e, 1e s gu errier es, 1e s o u v riee s. IIsa u r ale r6le que cha c u nde c esin se ctesjo u e畠
l
'
int6rie u rdela cite, s apla c ed6terin6e. Ilpo u rrades sin e rles reglO n S etlesd6pa rte m e ntsde
′ ■
c e micro cosm edeterritoire.
De she u resdu r a nt,il obser v er ale s m o u v e m e nts etles d阜pla c e m e ntsdesin s ectes et les
c o n sign e ra afin d
'
e n tirer s es c o n clu sio n s s u rle fo nction n e m e nt_et l
'
6v olutio n de la
four milier e.
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A sa m aniere, Prou st agit co m m e u n e nto m ologiste. M ais s afour miliさre, c
'
e st la
s oci6t6 de s es c o nte mpor ains o uplu s ex actem e nt les so ciet6s de ses c o nte mporain s. Co m m e
un ento m ologiste, ilsepa ssion n eplu s s u r c ertain es c ategories sociales, s e spreferen ce s
alla nta l
'
6tude desgens peuple ou del
'
aristoc ratie. Il lui6taitplu s ais6deles obs erv er par
int6retperso n nel d
'
abord, m ais a u ssIParfacilit6. Il d6crit le m onde des em ploy6s de m aiso n
ave cFr anGOISe O u e n c orele m aitre d
'
h 6tel.
Telun e nto mologiste,i16pinglele sdetailsinfim esquir efletent la perso n nalit6intim e
de chac u n. Iln eluic o n vientpasde chercheras u scite r un eintrigu e,an o u er u n e actio ndams
s e s6tudes. Il luis uffitd'ap pr6henderl
'
individu, da n s s o n c ara ct6re propre, etd
'
en tirer des
c o n clu sions sur ce genr ehu m ain, s u rles r ais ons de s es acte s,
E t telu n entom ologiste,il lui fautan alyse r, d6co rtiqu e rlesrap p
,
ortsdesindividu s entre
e ux , 1e urinter-actio n, 1e u r sfaGO n Sde se m o u v oir s ur le u rter ritoire et s u rleste rrain s
6tra ngers. Le s anten ne s s ont de s m oyens de d ete ction po u rle s ins ectes, pour le s
perso n nagesde Pro u st,ile xiste des s ubstitutsd
'
anten ne squis o nt les reglesde co nduite,le s
codesde pres e anc e. Lesfilesdefour mis n eso ntpasfo r m6esal
'
a v e uglette, elless uivent un
′ ′
code prec]s : chaque fo urmi a s apla ce et doitla tenir, A insi en e st-il de la s o ci6t6
′ ■
pr ou stien ne.
Po ur tout profane, cette agitatio nda m s un e fo ur miliさre s em blera in utile, po ur ne pas
dired6risoire : u n efo u r miressem ble au ne a utre, m em e sice rtain esportentde s cha rgesplu s
lou rdes.
Pour tout n o n-initi6, ce s r e n c ontre s entre gens du m o nde ress em blent a des ballets
d
'
oisifs riche s, en malde distra ctio ns. Pe ut-o nim agl ner ne raC O nter Ce S r e n C O ntre S, C O m me
le fait Pro ust, sa ns tenterd
'




elle s°itsentim entale o u
dra m atiqu e? Pr o u st s
'
e st attach6 畠d6crire sesperson nages a u hasard de c esreu nio ns
(diner, go也te r, o u autre)c aril lui im po rtaitess e ntielle m ent d
'
en recher cherle urlie nplu s
qu




a nalys ede c esde ux portraits de fem m e s, n o u s a vons pu ap precle r S O ntalent
m 6tic ule ux , e n rele v ant des a n n otatio n s, de sdesc riptio ns e squiss6es, parv en ant arendr e
c a ric atural ce rtain a spe ct du perso n n age mis e n s c台n e.
Ce n
'
e stpas s ans r aiso n qu e nou s a v ons prlS Cette C O mpar ais o n a v ec l
'
ento m ologiste･
Le sim ages ac6r6es de Pr o u st s
'
ap pliqu ent ess e ntiellem ent a u perso nn age s o cial qu e
repres e nte Orian e ou m em e O dette. S
'
ily a desc riptio n physiqu e,c
'
e stpoursouligne rle r ang
′
so cialdu perso n nage.




exa sp6ration de la gr ande aristo crate qu
'
e st Orian ede
Gu er m a nteslor squ
'
elle t6m oigne ainsi de son indifferen ce qu asim eprisa nte face aux
/
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e et le yla m e n er a V e C




ily a v ait
qu elqu
'




ger s o upir, elle se co ntenta de
m anifesterla n ullite
'





mie n n e e n e xe
'















Oria n e se se ntju stifi6ed
'
adopter une telle attitude, ca r elle est da m s so n m o nde et les
n ouveaux ar rivants n e s o nt pa sde s a coterie. Existe-t-ilun qu elc o nqu e rap port entre la
reine desfour mis etles ouv rieres?
Carlelie u n'e stpas s a n sim po rtan ce. Ilestdes endr oits que tou s n epe uv e nt fra nchir.







Mats apylaSto ut, la r u e e statoutle m o nde
"
, ilne pe ut
s
'
e mpecher de rele v er to utesles m arqu esdel
'
irritatio n s up pos6e d
'
Orian ede Gu er m a ntes
faceえ so n a s siduit6:
"








a m a ha uteu r, elle m e
fais aitu n saluta uquels
'
ajo utaitpa rfois un minc e s ou rirle, C
'dtaitc o m m e si elle ei2t
ex6c ute
'
pou r moi, e ny ajo uta ntu n ede
'




o e u vre
"
(Le c6 t6 de Gu er mantes,I. p.4 4 2-4 4 3)
Du pers o n n age m o ndain d
'
Orian ede Gu erm antes,1e sde sc riptio nsles plu sauthentiques




u n air s o u rimt, de
'
daigne ux etV ague,to ute njTaisantla m o ue av e c s e sl占uyleS Serr6es,
dela pointe de so n o mbrelle co m m ed l
'
e xtrem e a nten n ede sa vie myste
'
rie u s e, elle
dessinaitde sr a nds s u rletapis, puts, au ec c ette atte ntio nindijfe
'
柁 nie quico m menc e
Par∂tertoutpoint de co nta cte ntre cequel
T
o n c o n sid∂rle etsot- m∂m e, s o nregardfix ait
to ur ato ur cha cu n de n ou s, puis inspectait les canape
'
s et les faute uils m ats e n
s
'




v eille la pre
'
s e n ce mam e
in signifia nte d
'
u n e chosequ el
'
o n c o n n ait, d
'
u n e cho sequiestpresqu e u n epers o n n e;




taie ntpa s co m me n o u s,ils e
'










pers o n n equi y e
'





s appr obation quele rleSPect de M m ede Gu er m a ntespo u r s ata nte l
'
eh te mPach6e




pro u v e
'
e sielle ei2tcon state
'
s u rles fa uteuils, au
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lie ude n otreprle
'
s e n c e, C elle d
T
u n etache de grm
'
s s e o ud
'
u n e c o u che depo u ssi∂rle,
"(Le
c6 t6 de Gu er m a ntes,I. p.5 0 3)
D6es sedes c endu eparmides m ortels, elle t6m oigne de s on 6garem ent par mi desgens
6tr a nge sa s o n m o nde. M ie u xqu edelongu es an alyses sur s on c a r a ct主re, °eg details rele v6s
s o ulignent la conscie n cequ
'
Orian e ade sa ha ute n aissa nce, elle quiestpar ente de rois. La
duchess ede Gu er m a nte s n epe ut frayer a v e cde sim ples m ortels!
Po u rtants
'
ils aitm ettr e en evide ncela majest6n atu r elledu perso n n age, Prou stn
'
h色site
pas a rele v erdes traits physiqu e s en disc ordanc e ap parem m ent a v ec s a qu alit6 de
des cendante d
'
une si n oble r ac e
u
. . u n e v oix qu
'
o n eiltcn Le, a u XPremiers s o n s e wo ue
'
s, pyle Sque Ca n aille, oiltylain ait,




glisede Co mbray o ula pa tis sen
'
e de la pla ce, l
'
o r
p w e sseu x etgr7a Sd
'
un s oleil depro vinc e.
"
(Le c6 t6 de Gu e r m a ntes,I. p.5 0 2)
La du che ss ede Gu er m a ntes a vait, en effet, un parler 畠pre et l
'
a c c e ntdu terr oir.
A udela du pe rs o n n age s o cial a u se n s strict, c
'
e stda m sles r占gles etprln CIPeSdu m o nde
d
'
Oriane qu ePro u stacc um uleles obs ervationslescritique s et m im e ca ustiqu e s.
Ile st ∀r alqu e Si lesGu er m a ntes se v e ul ntafficher u n e sprit librede to utpr6juge, n e
′
faisa nt au c u n c asdela n obless e,il fa utn ote rqu ele u rs allia n ces s e n o u e nt to ujo u rsda m s
le u r m o nde.
Co n clu sio n
Co m m e n o u sle v oyo n s,l
'
616ga n c efeminin e est to ute e n n u an ces. Ete n sebas a ntsu rles
defin tio n s u s u ellesde l
'
616gan ce, n o u s av o ns te nt6 d
`





616ga n ce aristo cr atiqu e, c
'
e st a direla distin ctio n n atu rele dams lesfor me s et da msles




u n epers o n n alit6 o ula r echer che d
'
u netreda n sla
par u re.
Ilestdifficle de c o n clu re s u r c ettebrev e6tude c o n s acr6e a u xportraitsde per so n n ages
f6minin s chezPro u st. D
'
abord, ainsi qu e n o u sl
'
a von s s lgnal 6, 1esde u xpo rtr aitsf6minins
o nt6t6rete n u spo u r cer n erla s o ci6t6 m ond aine del
'
6poqu e.
Au dela de cesportraits, a u s e n s strict,ilc o n vie ndr aitde v oirla plac edelafe m m e m ais
u n e tude des a utre spe rso n n agesf6minin s se rait n6cess aire po u rpar v e nir a c ern e rla
s o ci6t6 feminin e de l'6poqu e a utra v ersle s6crits de Pr o u st. Un eint6r ess a nte 6tude
so ciologlqu ed6co uleraitdesfaits n otes parPro u st.
Da n sle m o nde des s alo n s, s efair e v oir, c
'
e stfaire v oir c equ el
'
o npo rte. Le vete m e nt
res u m ela po sitio n so ciale, m a rqu el
'
ap parte n a n ce a ugro upe etper m et ain si えses m e mbres
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de se re conn aitre. Lafa scin ation de Pr o ustal
'
6gard du vetem e ntet des a c ce s s oiresf6minins
s etr aduit d
'
abord parla qua ntit6 : plaisir du m ot, de l
'6nu m6ratio n abo utissant a un
veritable c atalogue ･ On recens epas moins de quinz e mod ele sde chape a ux , du plu s r affin6
c o m mele chapeau de pailled
'
Od dette gar ni de rubans et defle urs artificielles, a uplu s sobre




Oria n ese d6c oupa nt da msle ciel. Pro u st des sin e s ou s mos ye u xto ute u ne
garde-r obefeminin e, pre na nts°in de s6par erc equise po rte chez s °i - r obede cha mbre, pei-
gn oir, d 6shabil16,lo ngs tu ya utagesde m o u s s elin e -de ce qui s e po rte a l
'
e xt6rie u r, paletot,
m a nte a u, gi1et,･che misette, m a n chon s" o u dams les rec eptio n s. Ilest v r ai qu e la toilette
diff6re nciela fe m me car co m m el'6c rit Balza c" ve tu ed'u n pelgn Oir o u pa r6e po u rle bal, un e
fe m me e st bュen autre : v o u sdiriez deu xfem me s
" (P hysiologie dela toilette).
R 6f6r e n c e
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